




































































































表    2007-2018年中国企业并购完成情况
年份
企业并购交易数 企业并购交易额 平均交易额
（百万美元）总数（项） 占全球比（%） 总额（百万美元） 占全球比（%）
2018 14743 15.09 757850 14.29 51.40
2017 16372 15.61 786174 16.29 48.02
2016 13798 12.98 734059 15.03 53.20
2015 10098 9.13 970507 16.53 96.11
2014 6798 6.58 544613 11.31 80.11
2013 4940 5.31 275875 7.44 55.85
2012 3566 5.48 179942 5.72 50.46
2011 6336 9.01 247771 7.30 39.11
2010 6758 9.46 301362 8.77 44.59
2009 3953 5.37 223931 5.95 56.65
2008 3650 5.26 184297 4.35 50.49
2007 3934 5.00 254334 4.53 64.65
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